

























































































































































































































































Ｂ１／％ τ１／ｍｓ　 Ｂ２／％ τ２／ｍｓ　 Ｂ３／％ τ３／ｍｓ τａｖｇ／ｍｓ
４．６４　 １２．１６４　 ３８．７９　 ６４．４２２　 ５６．５７　 ２８１．０４４　 ２５１
２．６　ＣＱＤｓ＠ＢａＳＯ４在水和酸碱溶液中的光学性能
在ＢａＳＯ４ 基质的保护下，３６５ｎｍ激发下室温磷光
















图８　ＣＱＤｓ＠ＢａＳＯ４ 分别在水、ｐＨ值＝１的 ＨＮＯ３ 中和ｐＨ值＝１３的ＮａＯＨ溶液中的磷光发射照片；ＣＱＤｓ＠




















刚化碳量子点表面 Ｃ　 Ｏ键和 Ｃ　 Ｎ键的作用，抑制
了碳量子点的非辐射钝化途径，并且将碳量子点之间
彼此隔离分散防止了聚集猝灭。相信碳量子点基材料
６００８０ ２０１８年第８期（４９）卷
在光电器件、数据安全和高级防伪等领域有着巨大的
应用前景。
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